











































































































































































































遺産名 地域 遺産名 地域
稚内港北防波堤ドーム 稚内市 福山（松前）城と寺町 松前町
宗谷丘陵の周氷河地形 稚内市 五稜郭と箱館戦争の遺構 函館市他
天塩川 天塩町他１２市町村 函館山と砲台跡 函館市
留萌のニシン街道 留萌市他 函館西部地区の街並み 函館市
増毛の伝統的建造物群 増毛町 路面電車 函館市・札幌市
旭橋 旭川市 静内二十間道路の桜並木 新ひだか町
土の博物館 上富良野町 モール温泉 音更町他
雨竜沼湿原 雨竜町 らわんブキ 足寄町
北海幹線用水路 赤平市他 旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群 上士幌町
空知の炭鉱関連施設と生活文化 夕張市他 霧多布湿原 浜中町
石狩川 石狩市他 摩周湖 弟子屈町
江別のれんが 江別市 根釧台地の格子状防風林 中標津町他
北海道大学 札幌農学校第２農場 札幌市 野付半島と打瀬船 別海町・標津町
開拓使時代の洋風建築 札幌市 ワッカ・小清水原生花園 小清水町他
札幌苗穂地区の工場・記念館群 札幌市 ピアソン記念館 北見市
小樽みなとと防波堤 小樽市 森林鉄道蒸気機関車「雨宮２１号」 丸瀬布町
ニッカウヰスキー余市蒸留所 余市町 オホーツク沿岸の古代遺跡群 網走市他
積丹半島と神威岬 積丹町他 流氷とガリンコ号 紋別市他
京極のふきだし湧水 京極町 屯田兵村と兵屋 北海道全域
スキーとニセコ地域 倶知安町 北海道の馬文化 北海道全域
北限のブナ林 黒松内町 アイヌ語地名 北海道全域
昭和新山国際雪合戦大会 壮瞥町 アイヌ模様 北海道全域
登別温泉地獄谷 登別市 アイヌ口承文芸 北海道全域
内浦湾沿岸の縄文文化遺跡群 函館市他 サケの文化 北海道全域
姥神大神宮渡御祭と江差追分 江差町 北海道のラーメン 北海道全域























































































































































































































































































































































































































































































































































As Possibility of Teaching Materials Inflection of Hokkaido Inheritance and Social Studies in
the Significance : Elementary School / Junior High School and the Morality Teaching Materials
Tatsuo KIKUCHI Hokusho College Hokusho University Northern Regions Academic Information Center
Abstract
After 2000, the choice and appointment of various inheritances including Hokkaido inheritance become
prosperous. In 2006, the revised Fundamental Law of Education was concluded, and "respect was made
much of by tradition and culture", and introduction of learning to relate to tradition / culture by notification
of a course of study (an elementary school / a junior high school) newly of 2008 was included.
Possibility to cut an inheritance by teaching materials practical use from such a trend rose than before.
A study method is as follows. I describe a characteristic of Hokkaido inheritance first. I show what kind
of contents I cut it by teaching materials practical use in next from the revised Fundamental Law of
Education and revision point of a new course of study. I exemplify social studies and guidance schedule of
morality. I consider the significance that the teaching materials apply Hokkaido inheritance in last.
As a result, it is thought that registration of world natural heritage "Shiretoko" of 2005 was a chance as
for the interest of an inheritance in Hokkaido. Occurrence in areas was an only condition, and the choice of
Hokkaido inheritance led to an expanse of various inheritances.
In the revised Fundamental Law of Education of 2006, "respect was stipulated by tradition and culture",
and it was it in a new course of study education throughout the trade at important improvement point. As
the one, the teaching materials inflection of an inheritance attracted attention. In an elementary school, I
understood that I was suitable as the teaching materials which examined the imminent local history in the
teaching materials of local investigation learning in the third and fourth grades of elementary school, a
junior high school. In addition, helping value recognition from the process when I stored an inheritance for
morality and kept it in good condition was thought about. With "A castle of the Middle Ages of
Kaminokuni", I took up "a group of factory / memorials of Naebo, Sapporo district" in a junior high school,
and, as guidance schedule, passed by unit understanding of social studies in an elementary school and
exemplified development to be able to tie to morality.
As for Hokkaido inheritance, it was made much of thought of people and "a quality of including a wish
Hokkaido" by the choice unless I said a phenomenon to come from an imminent area. This "quality of
Hokkaido" becomes socalled oldness and the basics of learning. Oldness and learning are related to "respect
by tradition and culture" deeply. From such a thing; of social studies and morality; when inflect, Hokkaido
inheritance can become the superior teaching materials.
Keyword：Hokkaido inheritance, The Revised Fundamental Law of Education,
New Course of Study ,Social studies, Morality
北海道遺産の教材活用の可能性とその意義
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